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CANVIS, DE TONI MARTÍN
	
Canvis, de Toni Martín, va ser seleccionada per al cicle de Nous Autorsdel Festival Internacional de Teatre de Sitges 1996 i es representó alTeatre Prado de Sitges el dia 12 de juny de 1996, sota la direcció de Pere
Anglás.
Canvis és una obra sobre una generació que vol canviar i que fa ser-
vir l'antagonisme per lluitar i ser felil: la veritat i la mentida. L'acció té lloc a
dos apartaments: al primer hi viuen tres noies (dues lesbianes i una desespe-
rada), i al segon hi viuen tres nois. El nus dramátic comenta amb l'arribada
del tercer noi, que havia estat fent de missioner a l'índia. Ara torna peró ha
canviat: és necrófil.
L' autor considera que Canvis és una comédia dramática. Está escrita
en un llenguatge molt fresc i directe, al servei de la caracterització deis per-
sonatges.
Toni Martín fa respecte com a home de Catre total, peró és jove i tot
just surt de l'ou. Riu i no es satisfá amb el primer que troba (o que pensa); es
corregeix i té la gran qualitat woodyallenesca de creure en l'absurd i en ell
mateix.
Canvis, títol de la teva darrera obra teatral, i qué més?
Doncs esperar que tot surtí rodat...
Em refereixo que bé deus haver trobat algun motiu en majúscules fora de
l'escenari que t'hagi portat a aquesta paraula?
Sí, sí, és ciar! Bé, penso que potser el fet que darrerament he viscut una
série de coses que m'han fet pensar, un entorn diferent... envoltat de la
joventut actual, potser Canvis ho defineix millar, no?
És un insult classificar Canvis d'obra diáleg generacional o de Generació X?
No ho sé, jo diría comédia dramática, peró molta gent me la compara
amb El Krámpack.
Quina és la teva imatge del món contemporani a través de l'obra?
La sordesa voluntária, la continuada recerca de la felicitat i la llibertat
sexual cada vegada més normalitzada.
La realitat supera la ficció. A Canvis hi actua aquest fenomen?
Sí, "descaradament" la realitat supera la ficció, peró penso que a la meya
obra les accions i els personatges són molt naturals i que tot el que els pas-
sa pot passar-li a qualsevol, el mateix cas de la necrofilia no és tal... vull
dir que cada personatge planteja coses que passen a la vida real. Qui t'as-
segura que un treballador d'un tanatori no hagi abusat mai d'una marta?
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Quines han estat, doncs, les teves inspiracions de la vida quotidiana per
escriure l'obra?
Jo no m'he follat mai una marta! Em vaig basar en un programa de rea-
lity show. Crec que allá la gent té necessitat d'explicar-se i diu la veritat
sense por de ser sincers, o actuen i está molt bé; está mal vist, peró són
sincers: una bona base per a una obra de teatre.
I ara parla'm de les influéncies literáries i artístiques.
No ho sé. Penso que he mamat molt de Belbel peró també de Jordi
Sánchez (El Krámpack) i en una entrevista que em van fer per Sant Jordi
em comparaven amb un Woody Allen quant a la superposició de diálegs.
Jo t'anava a dir aquests mateixos. Quin tipus d'autor hauria volgut escriu-
re Canvis: Cervantes, Shakespeare o Valle-Inclán?
Home... a mi m'hauria agradat molt que l'escrivís Shakespeare!!!
Ara passem a una série de preguntes que t'he preparat:
Sergi Belbel/ Woody Alleni Samuel Beckett?
No pot ser Woody Belbel?
Verdi/Casablanca/Filmoteca de la Generalitat?
Verdi-Filmoteca.
Bob Dylan o Lluís Llach?
Hóstia... Passo.
Els seixanta / els setanta / els vuitanta / 1996?
1996!
Almodóvar o Tarantino?
Uf! No ho sé... Pedro Almodóvar, peró el deis comengaments.
Per acabar, digues qué prefereixes: el teatre clássic o el teatre contempora-
ni?
El teatre bo.
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